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СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОФСЕТНОГО ДРУКУ
Розроблено узагальнену ієрархічну модель формування
якості виробництва банкнотної продукції, що дозволила
визначити критерії якості виготовлення банкнот української
гривні. На основі узагальненої ієрархічної моделі
формування якості виробництва банкнотної продукції
розроблено ієрархічну модель формування якості офсетного
друку банкнот, виділено критерії якості та встановлено
виробничі заходи забезпечення якості офсетного друку.
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Одним з важливих методів
захисту банкнотної продукції є
друкарські фарби, тому з метою
недопущення несанкціоновано
го тиражування, підробки та за
міни інформації використовують
ся фарби з певними заданими
колірними характеристиками.
Усі матеріали для виготовлення
банкнотної продукції, в т. ч. дру
карські фарби виготовляються,
поставляються та використову
ються в спеціальному режимі під
державним контролем, тому
придбати їх для будьякого іншо
го споживача неможливо [1, 2].
Банкнотна продукція виготов
ляється багаторазово протягом
тривалого часу в незмінному ди
зайні та з однакових матеріалів,
які, втім, можуть мати відмінності
параметрів у різних партіях. Од
нак, незалежно від таких
відмінностей, банкнотна про
дукція має бути максимально
ідентичною за колірними показ
никами незалежно від часу її ви
готовлення. Для цього необхідно
використовувати технології, які
забезпечують максимально ви
соку точність процесу підготовки
сумішевих фарб та урахування
характеристик банкнотного па




продукції є високі вимоги до
точності відтворення дрібних
елементів зображення та
колірності. При розробці вста
новлюються мінімальні допуски
на відхилення від оригіналу всіх
параметрів. Тому однією з най
важливіших є проблема без
умовного виконання усіх техно
логічних вимог та контроль
якості на всіх етапах виготов
лення банкнотної продукції. 
Питання якості банкнотної
продукції перебуває у фокусі
уваги фахівців. Так, було роз
роблено узагальнену ієрархічну
модель формування якості
банкнот, яка визначає показники
© 2015 р.
якості, фактори цілеспрямова
ного впливу на них та дозволяє
встановити оптимальні засоби
формування якості банкнот [3].
Однак складові виробничого
процесу не були достатньо де
талізовані.
Мета роботи
Метою даної роботи є визна
чення критеріїв якості вироб
ництва банкнотної продукції та
напрямків її забезпечення, у то




Для визначення колірності в
системі якості банкнотної про
дукції на першому етапі розроб
лено ієрархічну модель форму
вання якості виробництва банк
нот, яка визначає показники
якості, фактори цілеспрямова




В ієрархічній моделі, розроб
леній на основі підходів методу
аналізу ієрархій (МАІ) [4], гло
бальною метою є якість виго
товлення банкноти, а нижчі рівні
впливають на формування ви
щих. Модель містить три рівні —
критерії якості, дії акторів та ак
тори. Альтернативами можуть
бути різні варіанти техно
логічного процесу виготовлення
банкнот або інші елементи ниж
чих рівнів. Критеріями якості є
якість додрукарської підготов
ки, якість офсетного друку,
якість інтагліодруку, якість нуме
рації, якість порізки, якість конт
ролю, якість пакування. 
Другим рівнем ієрархії — дії
акторів — є дії, які дозволяють
формувати певний рівень
якості: система захисту, дизайн,
виробничі, інформаційні та ор
ганізаційні заходи. Третім
рівнем ієрархії — рівнем ак
торів — є суб’єкти, котрі через
свої дії забезпечують відпо
відність якості певним кри
теріям. Ці актори — розробник
(в тому числі й наукові устано
ви), виробник, постачальник та
установи державного регулю
вання [5].
На наступному етапі було де
талізовано забезпечення якості
офсетного друку банкнот та
розроблено ієрархічну модель
(рис. 2). До першого рівня




До другого рівня ієрархії —
виробничі заходи забезпечення
якості офсетного друку — нале




Одним з критеріїв якості є
колірність, що визначає мож
ливість використання фарби
для одержання зображення та
точність відтворення оригіналу,
що залежить в тому числі від
колірних характеристик фарб.
Колірність визначається такими
параметрами, як яскравість L,
колірний тон H, насиченість C,
оптична щільність D, а також
фарбувальна сила DS, колірні
відмінності ΔЕ між оригіналом і
пробним відбитком.






















































































Рис. 1. Узагальнена ієрархічна модель формування якості виготовлення
банкнотної продукції











































Рис. 2. Ієрархічна модель формування якості офсетного друку банкнот
* — не використовується під час виготовлення банкнот української гривні
Висновки
Створено узагальнену ієрар
хічну модель формування якості
виробництва банкнотної про





якість нумерації, якість порізки,
якість контролю, якість пакуван




На основі узагальненої ієрар
хічної моделі формування якості
виробництва банкнотної про
дукції розроблено ієрархічну
модель формування якості оф
сетного друку банкнот, виділено
критерії якості офсетного друку
(чіткість зображення, колірні ха
рактеристики, закріплення від
битка, суміщення) та встанов
лено виробничі заходи забез
печення якості офсетного
друку.
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Разработана обобщенная иерархическая модель
формирования качества производства банкнотной
продукции, что позволило определить критерии качества
изготовления банкнот украинской гривны. На основе
обобщенной иерархической модели формирования качества
производства банкнотной продукции разработана
иерархическая модель формирования качества офсетной
печати банкнот, выделены критерии качества и установлены
производственные меры обеспечения качества офсетной
печати.
Ключевые слова: банкнота; цветность; офсетная печать;
банкнотная продукция; контроль качества. 
It was created integrated hierarchical model of the banknote
production quality forming allowing defining quality criteria for
the Ukrainian hryvnia banknotes production. On the basis of the
integrated hierarchical model of the banknote production quality
forming it was developed a hierarchical model of banknotes off;
set printing quality, selected the quality criteria and established
production quality assurance measures for offset printing.
Keywords: banknote; chromaticity; offset printing; banknote
production; quality control.
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